Iowa State Fair ... annual photography salon, 2010. by unknown
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HOW THE NUMBERS ADD UP 
ADULT DIVISION - COLOR 
Class Titl e Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
11 Theme: Family Farm 326 52 16% 8 15% 
12 People 460 76 17% 8 11% 
13 Iowa Places 238 20 8% 4 20% 
14 USA Places 291 31 11% 6 19% 
15 International Places 189 35 19% 6 17% 
16 Things & Still Life 416 72 17% 12 17% 
17 Plants & Flowers 406 35 9% 8 23% 
18 Animals, Insects & Wildlife 506 63 12% 13 21% 
Totals 2832 384 14% 65 17% 
ADULT DIVISION - BLACK & WHITE 
Class Tit le Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
21 Theme: Family Farm 88 22 25% 5 23% 
22 People 164 52 32% 8 15% 
23 Places 108 18 17% 4 22% 
24 Things & Sti ll Life 120 24 20% 7 29% 
25 Plants & Flowers 77 13 17% 5 38% 
26 Animals, Insects & Wildlife 59 16 27% 6 38% 
Totals 616 145 24% 35 24% 
YOUTH DIVISION - BLACK & WHITE OR COLOR 
Class Tit le Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
31 Theme: Family Farm so 15 30% 4 27% 
32 People 86 27 31% 7 26% 
33 Places 88 24 27% 6 25% 
34 Things & Still Life 118 32 27% 10 31% 
35 Plants & Flowers 123 13 11% 5 38% 
36 Animals, Insects & Wildlife 118 37 31% 7 19% 
Tota ls 583 148 25% 39 26% 
SPECIAL DIVISION - BLACK & WHITE OR COLOR 
Class Title Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
41 Anything Goes! 144 42 29% 12 29% 
42 Toned, Tinted & Solarized 103 24 23% 7 29% 
43 Fairs, Festivals & Parades 111 27 24% 6 22% 
44 Planes, Trains & Automobiles 169 42 25% 7 17% 
45 Downtown Places & Faces 57 13 23% 5 38% 
46 Iowa Architecture 69 14 20% 6 43% 
47 Sports 118 39 33% 8 21% 
Totals 771 201 26% 51 25% 
Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
TOTAL FOR ALL DIVISIONS 4802 878 18% 190 22% 
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Thank You 
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ANOTHER RECORD BREAKING YEAR 
Records Continue to Fall! . 
The 71st Annual Photography Salon will go down in the 
books as another record break1ng year. In late June a record number 
of photographers from across the state delivered a record number 
of photographs to the Cultural Building. Photographers from a 
record breaking 76 Iowa counties participated this year. Hopefully 
all99 counties will be represented next year! 
The 2010 Photography Salon had a record crushing 1,574 
photographers enter this year. Of the 1,574 photographers who 
entered, 617 (39%) will have at least one photo on display. Of the 
1,327 adults who entered, 489 (37%) will have at least one photo on display. Of the 247 youth who 
entered, 128 (52%) will have at least one photo on display. Hav1ng even one photo on display is a huge 
accomplishment. Congratulations! 
These amazing photographers submitted a record destroying 4,802 photographs this year. 
Of the 4,802 photographs entered, 878 (18%) will be on display. Of the 4,134 photographs submitted 
by adults, 711 (17%) will be on display. Of the 668 photographs subm1tted by youth, 167 (25%) will be 
on d1splay. Since we are so close, we m1ght as well break the 5,000 mark next year! 
Our judges set some records of their own this year. They spent a record amount of t1me carefully 
reviewing each and every one of the 4,802 photographs. Talk about "Non Stop Fun!" I actually added 
two additional rounds to the twelve rounds of judging so that they could take a second and even third 
look at every photograph that was submitted. Thank you for your efforts! 
We had a record tying $7,675 in prize money this year. The Iowa State Fair donated $2,400 and 
our remarkable sponsors donated another $5,275. We simply would not be able to have many of our 
classes without the support of our sponsors. Their help also goes far beyond their financial support. 
This book and the photos in it, the award winners' certificates and the Photography Salon poster 
would not be possible without the donated time and efforts of the University Photo staff. Please join 
me in thanking them and all our sponsors for their help and support each year. They are all an amazing 
group of individuals! 
A few other records were also broken this year. A record amount of time and effort was needed to: 
check-in photos by mail, check-in photos during entry, process entry forms, process photos, verify 
entry numbers, verify that photos were in the right divisions and classes, verify adults vs. youth, verify 
first and last names, verify hometowns, verify titles, update the database, process postcards, print 
name tags and hang the exhibit. None of this would ever be possible without the help and support of 
a dedicated staff, a host of volunteers and the Iowa State Fair Entry Department. There are not enough 
words to express my gratitude for all that you do each year. Thank you! 
Have a great Iowa State Fair and "Non Stop Fun" taking photos for 2011 ! 
Charley W. Starnes, Superintendent 
Iowa State Fair Photography Salon 
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Prize Sponsors 
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A SPECIAl THANK YOU TO OUR SPONSORS 
TOP 10 AWARDS 
Best of Show {Adult) $500 Best of Show {Youth) $250 
CHRISTIAN PHOTO, Urbandale PHOTOSYNTHESIS, Ames 
Best of Color {Adult) $250 Best of Color (Youth) $150 
UNIVERSITY PHOTO, Clive PORTER'S CAMERAS & IMAGING, Cedar Falls 
Best of Black & White {Adult) $250 Best of Black & White {Youth) $150 
STUDIO AU, Des Moines H.B. LEISEROWITZ CO., Des Moines 
Superintendent's Choice {Adult - Color) $150 Superintendent's Choice {Youth - Color) $100 
ALEXANDER'S PHOTO, Des Moines DES MOINES CAMERA CLUB, Des Mo1nes 
Superintendent's Choice {Adult - B&W) $150 Superintendent's Choice {Youth - B&W) $100 
LOMBARDI LAW FIRM, West Des Moines THE PHOTO SHO~ Ottumwa 
CLASS AWARDS 
Family Farm {Class 11) 
SILOS & SMOKESTACKS, Waterloo 
$225 Things & Still Life (Class 24) $225 
RAY ANDREWS MEMORIAL, DMCC, Des Moines 
Iowa Places {Class 13) $225 Family Farm {Class 31) $150 
THE IOWAN MAGAZINE, Des Moines 
USA Places {Class 14) $225 
AMERICAN PLANNING ASSOCIATION, Iowa Chapter 
International Places (Class 15) $225 
IOWA SISTER STATES, Des Moines 
SILOS & SMOKESTACKS, Waterloo 
People (Class 32) $150 
CHARACTER COUNTS, Urbandale 
Planes, Trains & Automobiles {Class 44) $225 
BOONE & SCENIC VALLEY RAILROAD, Boone 
Things & Still Life {Class 16) 
LIVING HISTORY FARMS, Urbandale 
$225 Downtown Places & Faces (Class 45) 
MAIN STREET IOWA, Des Moines 
$225 
Plants & Flowers {Class 17) $225 
IOWA GARDENING MAGAZINE, Des Moines 
Iowa Architecture {Class 46) $225 
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS, Des Mo1nes 
Animals, Insects & Wildlife {Class 18) 
PHOTO PRO, Cedar Rapids 
$225 Sports (Class 47) $225 
DANIELS PHOTO FX, St. Charles 
Family Farm {Class 21) $225 
SILOS & SMOKESTACKS, Waterloo 
TOTAL AWARDED BY SPONSORS $5,275 
NOTE: The dollar amounts listed above in the class awards is the total of the pnze money paid out 
to the F1rst Place, Second Place and Third Place winners 1n each class. Classes NOT listed above are 
sponsored by the IOWA STATE FAIR. The Iowa State Fair contributed an additional $2,400 in prize 
money. The total prize money awarded this year was a record $7,675. 
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Salon Judges 
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A SPECIAL THANK YOU TO OUR JUDGES 
Lorrie Anderson 
Lorne Anderson graduated from the University of Northern Iowa in 1973 with a Bachelor of Arts 
degree in Education. Lorrie began teaching art at a middle school1n northern Iowa shortly after graduating 
from college. Anderson later moved to Mich1gan where she began her career teaching high school art. 
Lorrie moved to Adel, Iowa in 1976 to accept a teaching position at Adel High School, now known as 
Adei-DeSoto-Minburn High School. 
For the last 34 years Anderson has been charged with teaching the art curriculum at Adel High 
School. Some of her classes have included: art fundamentals, ceramics, painting, drawing, design 
and photography, both film and digital. Lorrie's students have won numerous awards and received 
special recognition for their art and photography over the years. Many of them have gone on to pursue 
careers in photography, design and art educat1on. In 2004 Anderson received a Fulbright Memorial 
Fellowship to study in Japan. Lorrie retired th1s year after teach1ng art for 37 years. Anderson plans to 
stay involved 1n the arts and to continue teaching in some capaoty. 
Mary Chind 
Mary Ch1nd graduated from the University of Wisconsin at Stevens Point in 1989 with a Bachelor of 
Fine Arts degree with an emphasis in graphic design. Mary has been a Photojournalist for The Des Moines 
Regtster s1nce 1999. Before joining The Des Moines Register, Chind worked as a Photojournalist in Arizona for 
The Sierra Vtsta Herald and The Tucson Citizen. 
Over the years Chind has traveled the globe covering the news and events that shape our world. 
Her various assignments have taken her to Mexico, Ireland, Finland, Mali, Canada, Uganda and across 
the United States. Most of Mary's work now focuses on Iowans and the issues that they face daily. 
Her photos can be seen almost daily in The Des Moines Register. Chind has received numerous state 
and national awards from the Associated Press, the Society for News Design and the National Press 
Photographers Association. Mary recently received the 2010 Pulitzer Prize for Spot News Photography 
for a photo that she took last summer of a dramatic nver rescue in downtown Des Moines. 
Reese Strickland 
Reese Strickland graduated from the University of Arkansas in 1988 with a Bachelor of Science 
degree in Exercise Physiology. Strickland's love of photography began in 1999. His true passion is 
photographing sport s, concerts and events. He previously owned and operated Reese Studios in 
Ankeny, Iowa. Strickland now mainly focuses his time on doing commercial and freelance photography 
for a number of clients. Reese is a member of the Society of Professional Journalists. 
Strickland's client base is quite diverse. Reese is the team photographer for the Iowa 
Barnstormers and the tournament photographer for the Principal Charity Classic. Other local clients 
include: Wells Fargo Arena shows and events, Wells Fargo Financial, Mercy Clinics, Iowa State University 
and the University of Iowa. Reese has also taken photos for the NFL, MLB, NBA, NCAA and NASCAR. 
Strickland's photos have appeared in most major sports magazines, such as ESPN The Magazine and 
Sporting News, and on their websites. 
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BestofColor(Adult) • Waiting In Bonaire 
Becky Coons • Grimes, Iowa 
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Best of Color 
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Adult Division . coLoR 
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Superintendent's Choice (Adult-Color) • Walnut Hill 
Terry Kruse • Clive, Iowa 
Superintendent's Choice 
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Adult Division . coLoR 
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First Place • Three Generations 
Megan Pitt • Ames, Iowa 
• • 
CLASS 11 • Theme- Family Farm 
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201o Iowa State Fair 8 Photography Salon 
Adult Division . coLoR 
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CLASS 11 • Theme- Family Farm 
Second Place • A Summer Day 
Julie Habel • Luxemburg, Iowa 
Third Place • Summer Storm 
Larry Mendenhall • Altoona, Iowa 
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First Place • Technique, Composition, Interest 
Jerry Ranch • West Des Moines, Iowa 
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CLASS 12 • People 
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Adult Division . coLoR 
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Second Place • Steppin' Out 
Nana Osei-Kofi • Ames, Iowa 
Third Place • Always A Farm Girl 
Maurita Soukup • Cedar Rapids, Iowa 
} 
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CLASS 12 • People 
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First Place • Autumn Road 
Tim Wilcox • Marion, Iowa 
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CLASS 13 • Iowa Places 
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Adult Division . coLoR 
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Second Place • Ladies Restroom Cultural Building 
Joan Nunnikhoven • Knoxville, Iowa 
Third Place • Blue Spiral 
Greg Bal • Iowa City, Iowa 
• 
CLASS 13 • Iowa Places 
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Adult Division . coLoR 
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First Place • Zakim Bridge 
Greg Bal • Iowa City, Iowa 
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CLASS 14 • USA Places 
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Adult Division . coLoR 
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Second Place • Historic Crystal Mill, Colorado 
Mike Amfahr • Indianola, Iowa 
Third Place • The Palouse 
Steve Schneider • Altoona, Iowa 
CLASS 14 • USA Places 
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Adult Division . coLoR 
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First Place • King Penguins, Antarctica 
John Donelson • Iowa City, Iowa 
• • • • • 
CLASS 15 • International Places 
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2010 Iowa State Fa1r 16 Photography Salon 
Adult Division . coLoR 
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CLASS 15 • International Places 
Second Place • Fight For Peace 
Rachel Nathanson • West Des Moines, Iowa 
Third Place • Pakana 
Rod Reding • West Des Moines, Iowa 
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Adult Division · coL~R. 
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First Place • Freedom Flame And Sky 
Phil Roeder • Des Moines, Iowa 
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Adult Division . coLoR 
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Second Place • Three Pears 
Vicki Mclead • Ida Grove, Iowa 
Third Place • Hand Over Hand 
Kelly Chamberlain • West Des Moines, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • 
CLASS 16 • Things & Still Life 
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Adult Division · ~o.L~R 
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••••••••••••••••••••• ClASS 17 • Plants & Flowers 
First Place • Gerber a No. 12 
Emily McAllister • Orange City, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • 2010 Iowa State Fair • • • 20 Photography Salon 
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Adult Division . coLoR 
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CLASS 17 • Plants & Flowers 
Second Place • The Enchanted Tree Of Blarney 
Dani Koski • Roland, Iowa 
Third Place • Moment In The Sun 
Carmen Struth • Truro, Iowa 
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Adult Division . coLoR 
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CLASS 18 • Animals, Insects & Wildlife 
First Place • Barnaby At The Blank 
Kelly Chamberlain • West Des Moines, Iowa 
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Adult Division . coloR 
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ClASS 18 • Animals, Insects & Wildlife 
Second Place • Curious 
Mike Landwehr • Waukee, Iowa 
Third Place • Hello Goat 
Sara Clemenson • West Des Moines, Iowa 
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Adult Division . BLAcK & wHITE 
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Best of Black & White (Adult) • Fox - Rural Story County 
Sharla Glick • Kelley, Iowa 
Best of Black & White 
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Adult Division . BLAcK & wHnE 
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Superintendent's Choice 
Superintendent's Choice (Adult- B&W) • A Teaching Moment 
Kathleen M. Hanika • Urbandale, Iowa 
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Adult Division . BLAcK & wHnE 
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CLASS 21 • Theme - Iowa Family Farm 
First Place • Hello, Little Sheep 
Georgiann Fischer • Des Moines, Iowa 
• • • • • • • • • • 
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Adult Division . BlAcK & wHnE 
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ClASS 21 • Theme- Iowa Family Farm 
Second Place • Milk-N-Light 
James M. Moncrieff • Waterloo, Iowa 
Third Place • All That Is Left Of The Farm 
Robert Domsic • Iowa City, Iowa 
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Adult Division · BLACK & WHITE 
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First Place • Balance Beam 
Scott Bricker • Le Mars, Iowa 
• • • • • • • 
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CLASS 22 • People 
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Adult Division . BLAcK & wHITE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Se<ond Place • Window Of Opportunity 
Steve Nuzum • Des Moines, Iowa 
Third Place • Drew And Brian 
Robert Domsic • Iowa City, Iowa 
• • • • • • • 
CLASS 22 • People 
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Adult Division · ~L~~K &. ~~m ....... · · · · · · · · · · · · · · · 
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CLASS 23 • Places 
First Place • Theater 
Brian Smith • West Des Moines, Iowa 
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Adult Division . BLAcK & wHnE 
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Sec:ond Place • Foggy Woods Of Yellowstone 
Stephanie Coffman • Granger, Iowa 
Third Place • Moody Stones 
Rod DePenning • Newton, Iowa 
CLASS 23 • Places 
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Adult Division . BLAcK&_ ~~~~E •••••••••••••••• 
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• CLASS .24 • Things & Still Life 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
First Place • Wages Of Sin 
Matthew Bell • Otley, Iowa 
• • • • • • • • • • • 
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Adult Division . BLAcK & wHnE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Second Place • Puddle Reflections 
Collette Storkel • Urbandale, Iowa 
Third Place • Vdara, Las Vegas 
Terry Kruse • Clive, Iowa 
CLASS 24 • Things & Still life 
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Adult Division . BLACK & WHI~E •••••••••••••••• 
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CLASS 25 • Plants & Flowers 
First Place • Dripping In Detail 
h . . Ewoldt • Des Moines, Iowa c nst1an 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
lOlO Iowa State Fair 34 Photography Salon 
Adult Division . BlAcK & wHnE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Second Place • Tulip No. 5 
Emily McAllister • Orange City, Iowa 
Third Place • Spinner-Roo 
Lynn Midford • Portland, Oregon 
ClASS 25 • Plants & Flowers 
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Adult Division . BLAcK & wHnE 
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CLASS 26 • Animals, Insects & Wildlife 
First Place • Not Unlike Me 
Steven Ainger • West Des Moines, Iowa 
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Adult Division . BLAcK & wHnE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CLASS 26 • Animals, Insects & Wildlife 
Second Place • Swan's Grace 
Jessica Dean • Newton, Iowa 
Third Place • Grizzlies At Play 
Doug Hoeger • Marion, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Youth Division 
• • • • • 0 0 ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
YOUTH EXHIBITORS 
The numbers in parentheses indicate the number of photos that each person has on display. 
The number of asterisks indicates the number of awards that each person received. 
1. Angier, Marie- Age 13 (1) 44. Hubbell, Diane- Age 15 (1) 87. Pickett, Natalie -Age 16 (1) * 
2. Baccam, Annarie -Age 16 (3) 45. Janecek, Abbey -Age 17 (1) 88. Podell, Brooklyn -Age 11 (1) 
3. Barton, Alexis- Age 14 (1) 46. Janssen, Cole-Age 8 (1) * 89. Pomeroy, Jacob -Age 17 (2) ** 
4. Bauer, Kelsey -Age 13 (1) 47. Janssen, Hannah - Age 15 (2) * 90. Pray, Stephanie- Age 13 (3) * 
5. Beard, Renae M.- Age 16 (1) * 48. Janssen, Lauren -Age 8 (1) 91. Pruitt, Tony- Age 13 (1) 
6. Becker, Jacob -Age 13 (1) 49. Jaschke, Clark- Age 7 (1) 92. Rehbein, Cole- Age 13 (1) 
7. Becker, MacKenzie- Age 11 (1) so. Jenkins, Nicole -Age 11 (3) 93. Renaud, Andre -Age 16 (1) 
8. Bellis, Krystal -Age 12 (1) 51. Jespersen, Kelsey -Age 17 (1) 94. Renaud, Andrea- Age 17 (2) 
9. Bern-Kiug, Cora- Age 13 (1) * 52. Johnson, Charlee -Age 16 (1) 95. Renaud, Austin- Age 15 (1) * 
10. Bohling, Hank- Age 11 (2) 53. Kazmerzak, Ruth -Age 15 (1) 96. Robinson, Kayren- Age 17 (2) 
11. Boswell, Colton -Age 14 (1) 54. Keay, Rebecca- Age 17 (1) 97. Ross, Michael- Age 5 (2) 
12. Brinegar, Hewitt- Age 4 (1) 55. Ketcher, Janelle -Age 17 (1) 98. Saddoris, Kelsey- Age 17 (1) 
13. Brobst, Claire -Age 10 (1) 56. Kiene, Kiersten -Age 15 (1) * 99. Sander, Benjamin- Age 15 (2) * 
14. Buckhouse, Abby- Age 16 (1) 57. Kilgore, Megan -Age 14 (1) 100. Sassatelli, Megan- Age 13 (1) 
15. Cabell, Trenton- Age 13 (1) 58. Kinley, Patrick -Age 16 (2) ** 101. Schafroth, Evan -Age 17 (1) ~ 
16. Carney, Blake- Age 9 (1) 59. Klaas, Rebecca -Age 17 (1) 102. Scheel, Kaylin-Age 14 (1) 
17. Cartwright, P.J. -Age 12 (2) * 60. Knudsen, Chandra -Age 17 (2) 103. Sheldon, Heidi- Age 15 (1) 
18. Clark, Jordan- Age 17 (1) 61. Kramer, Gabriel -Age 3 (1) 104. Smith, Chelsea S.- Age 12 (1) 
19. Claussen, Katy -Age 16 (1) 62. Kroeger, Anna - Age 12 (1) * 105. Smith, Madeline- Age 16 (1) 
20. Coleman, Abby -Age 11 (1) * 63. LaMair, Peter -Age 16 (1) * 106. Steinkamp, Maggie- Age 11 (2) ~ 
21. Conley, Logan -Age 8 (2) ** 64. Larson, Eric -Age 16 (3) * 107. Talbot, Rhydian- Age 16 (2) 
22. Coons, Charity -Age 13 (1) 65. Leland, Jenna -Age 15 (1) 108. Teig, Mandy- Age 13 (2) *' 
23. Crosby, Alyssa -Age 16 (3) * 66. Lewis, Tyler Hugh -Age 7.75 (1) 109. Te1g, Nicholas- Age 10 (1) * 
24. Davis, Emma -Age 11 (1) 67. Liebe, Samantha -Age 13 (1) 110. Tetmeyer, Hannah- Age 14 (1) 
25. Dierks, Madison- Age 17 (1) 68. Lindell, Meg -Age 12 (1) 111. Thacker, Ashley- Age 14 (1) 
26. Ellis, Kim -Age 15 (1) * 69. Long, Kobie -Age 8 (1) * 112. Thacker, Sarah- Age 16 (1) x 
27. Erickson, Andi- Age 16 (1) 70. McClure, MacKenzie Katlin -Age 17 (1) 113. Thayer, Gina- Age 17 (2) 
28. Erps, Kayla -Age 17 (3) ** 71. McCoy, Hannah -Age 10 (2) 114. Thomas, Jordan- Age 17 (2) * 
29. Exline, Lexie -Age 13 (1) 72. McKinney, Holly Anne -Age 14 (1) * 115. Timmins, Brett- Age 17 (1) 
30. Foley, Katie -Age 13 (1) 73. McManus, James -Age 9 (1) 116. Toresdahl, Hannah- Age 12 (1) 
31. Fort, Cooper -Age 6 (2) 74. McNulty, Heidi -Age 17 (2) * 117. Troendle, Kyra- Age 9 (1) 
32. Frencher, Dorothy- Age 17 (1) * 75. Midford, Garrett -Age 8 (1) 118. Vinchattle, Christina- Age 13 (1) 
33. Friesth, Adam- Age 12 (1) 76. Mink, Ashley -Age 16 (1) 119. Wallace, Hannah- Age 16 (1) * 
34. Frieze, Andrew -Age 12 (1) * 77. Mitchell, Ethan -Age 7 (1) * 120. Wheeler, Hannah -Age 16 (1) 
35. Fry, Sydney -Age 13 (1) 78. Monday, Kassidy -Age 13 (3) ** 121. Whitaker, Marian- Age 17 (1) 
36. Gard, Ohvia Anne- Age 17 (1) 79. Neal, Heath -Age 11 (2) 122. Wonderlin, Jennie- Age 14 (1) 
37. Gillum, Sarah- Age 15 (1) 80. Needham, Anel -Age 13 (1) 123. Wood, Blake- Age 14 (1) 
38. Ginn, Riley -Age 15 (3) ** 81. Newhouse, Katherine -Age 15 (1) 124. Wood, Lily -Age 9 (2) 
39. Harmon, Thomas -Age 10 (1) 82. Noble, Cub -Age 16 (2) 125. Wood, Savannah- Age 15 (1) 
40. Hart, Betsy C. -Age 15 (1) 83. Orr, Kara- Age 17 (1) 126. Wright, Caleb- Age 11 (1) * 
41. Hockey, Katarina -Age 13 (1) 84. Osterberg, Alexis -Age 11 (1) * 127. Wright, Calyssa- Age 6 (1) 
42. Horsman, Max -Age 9 (1) 85. Osthus, Rebecca -Age 11 (2) 128. Zastrow, Madison -Age 10 (1) 
43. Hotchkiss, Ruby- Age 12 (1) 86. Paris Leonard, Matthew-Age 10 (1) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Youth Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
BestofShow{Youth) • Make A Wish 
Kayla Erps • Grimes, Iowa 
• • 
Best of Show 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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I e e e e 
Youth Division . sLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Best of Color (Youth) • Not Your Type 
Abby Coleman • Ankeny, Iowa 
• • 
2010 Iowa State Fair 40 Photography Salon 
Best of Color 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Youth Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Superintendent's Choice (Youth- Color) • Tuba Keys 
Holly Anne McKinney • St. Charles, Iowa 
Superintendent's Choice 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Youth Division . sLAcK & wHITE oR coLoR 
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• 
Best of Black & White (Youth) • Wings Of Hope 
Heidi McNulty • Janesville, Iowa 
• • • • 
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• • • • • 
Best of Black & White 
• • • • • • • • • • 
Youth Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
~ ~ . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • 
Superintendent's Choice (Youth - B&W) • Mesmerize 
Benjamin Sander· Newton, Iowa 
Superintendent's Choice 
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Youth Division . sLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I e e e e • 
CLASS 31 • Theme - Iowa Family Farm 
• • • • • • • • • • • • • • • 
First Place • Spider Barn 
Ethan Mitchell • Afton, Iowa 
• • • • • • • • 
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Youth Division . BlAcK & wHnE oR coloR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -. . • • 
ClASS 31 • Theme - Iowa Family Farm 
Second Place • Frosted Hydrant 
Renae M. Beard • Chariton, Iowa 
Third Place • A Farmer With Luck 
Hannah Wallace • Knoxville, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Youth Division . sLAcK & wHnE oR coLoR 
••••• oo•'- •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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First Place • Watching The Fire 
Kassidy Monday • Tabor, Iowa 
• • • • • • • • 
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CLASS 32 • People 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Youth Division . BlAcK & wHnE oR coloR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Second Place • That. .. Was My EAR! 
Jacob Pomeroy • Waukee, Iowa 
Third Place • Jumping For Joy 
Alyssa Crosby • Grimes, Iowa 
• • • • • • • • 
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ClASS 32 • People 
• • • • • • • • • • • • • • • 
I •••• 
Youth Division . sLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
First Place • In The Day 
Kayla Erps • Grimes, Iowa 
• • • • • • • 
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CLASS 33 • Places 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Youth Division . BlAcK & wHnE oR coloR 
• 0 • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• I e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 
Second Place • Behind The Scenes 
Jordan Thomas • Cedar Falls, Iowa 
Third Place • A Keyhole View 
Riley Ginn • Des Moines, Iowa 
ClASS 33 • Places 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Youth Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
First Place • Paper Weight 
Nicholas Teig • Jewell/ Iowa 
• • • • • 
CLASS 34 • Things & Still Life 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
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Youth Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Second Place • The "8" Rope 
Cole Janssen • Johnston, Iowa 
Third Place • My Chores 
Logan Conley • Slater, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
CLASS 34 • Things & Still life 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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I e e e e 
Youth Division . sLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CLASS 35 • Plants & Flowers 
First Place • Leaf On My Lap 
Stephanie Pray • Des Moines, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Youth Division . BlAcK & wHnE oR coloR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Second Place • Towering Tulips 
Caleb Wright • Ankeny, Iowa 
Third Place • Singled Out 
Evan Schafroth • Winterset, Iowa 
ClASS 35 • Plants & Flowers 
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Youth Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • 
CLASS 36 • Animals, Insects & Wildlife 
I e e e • • 0 ~ • e e e e e e • e • • e e e • 
First Place • Bored ... 
Alexis Osterberg • Webster City, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Youth Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CLASS 36 • Animals, Insects & Wildlife 
Second Place • At The Zoo 
P.J. Cartwright • Blakesburg, Iowa 
Third Place • You Talkin' To Me? 
Jacob Pomeroy • Waukee, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Special Division . sLAcK & wHnE oR coLoR 
I e e e e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CLASS 41 • Anything Goes! 
First Place • Contemplation 
Brian Smith • West Des Moines, Iowa 
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Special Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Second Place • Trumpet Squeeze 
Karen Harris • Lincoln, Nebraska 
Third Place • Days I Believe 
Megan Pitt • Ames, Iowa 
CLASS 41 • Anything Goes! 
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Special Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • $ • 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CLASS 42 • Toned, Tinted & Solarized 
First Place • The Old Ball And Chain 
Thad Buege • Waverly, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Special Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 
CLASS 42 • Toned, Tinted & Solarized 
Sec:ond Place • Clown 
Jane Peterson-Hope • Jewell, Iowa 
Third Place • Flyin' 
Jonathan DeKruif • Tracy, Iowa 
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Special Division . BlAcK & wHnE oR coloR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 0 • • 
ClASS 43 • Fairs, Festivals & Parades 
First Place • Ye Old Mill 
Jason Fort • Cedar Falls, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Special Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... \ 
CLASS 43 • Fairs, Festivals & Parades 
Second Place • A Tender Face 
Mark Troendle • Randall, Iowa 
Third Place • Slippery Slide Fun 
Keith R. Gillett • Belleville, Illinois 
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Special Division . BLAcK & wHITE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
CLASS 44 • Planes, Trains & Automobiles 
• 
First Place • Anticipation 
Linda Turner • Des Moines, Iowa 
• • • • • • • 
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Special Division . sLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
CLASS 44 • Planes, Trains & Automobiles 
Second Place • Night Trolley 
Charles Warwick • Ames, Iowa 
Third Place • Forgotten Road Trips 
Danyell Klein • Ankeny, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Special Division . BlAcK & wHnE oR coloR 
• • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ClASS 45 • Downtown Places & Faces 
First Place • Ominous 
Jim Zeller • Des Moines, Iowa 
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Special Division . BlAcK & wHnE oR coloR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ClASS 45 • Downtown Places & Faces 
Second Place • Spider On Principal 
Jake Monahan • Des Moines, Iowa 
Third Place • Goldsmith 
Scott Bricker • Le Mars, Iowa 
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Special Division . sLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CLASS 46 • Iowa Architecture 
First Place • Capitol Details 
Shane Abbitt • Ankeny, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Special Division . BlAcK & wHnE oR coloR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Second Place • Rider Way Bridge 
Michael C. Riggs • West Des Moines, Iowa 
Third Place • Brick Corncrib 
Debbie Bates • Greenfield, Iowa 
• • • 
ClASS 46 • Iowa Architecture 
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Special Division . sLAcK & wHnE oR coLoR 
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CLASS 47 • Sports 
First Place • Swamp Buggy Racing 
Mike Landwehr • Waukee, Iowa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Special Division . BLAcK & wHnE oR coLoR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Second Place • Just Out Of Reach? 
Doug Rusch ill • West Des Moines, Iowa 
Third Place • Grand Slam 
Bob Randklev • Marion, Iowa 
• 
CLASS 47 • Sports 
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Honorable Mentions 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Adult Division: Color 
CLASS 11: THEME - FAMILY FARM 
Hulst, Earl (336B) 
Pawlowski, Kristin (1S24A) 
Ryan, Crystal (379A) 
Shireman, Nyla {142SA) 
CLASS 12: PEOPLE 
Aspengren, Brandi M. (1184A) 
Berg, Andrea (1342A) 
Derr, Heather (390B) 
Landwehr, Mike {40A) 
Rosene, Diane '1230B) 
CLASS 13: IOWA PLACES 
Albright, Pat (733C) 
CLASS 14: USA PLACES 
Downs, Jeremy (1264A) 
Drew, Wyatt (1472A) 
Oberlander, Jackie (1S37B) 
CLASS 15: INTERNATIONAL PLACES 
Fisher, John (S44A) 
Janssen, Deb (340A) 
CLASS 16: THINGS & STILL LIFE 
Alt, Nancy (812B) 
Chiodo, Talia (1364A) 
Hicks, Cathy {496C) 
Householder, Sondra (1301 B) 
Jorgensen, Ann (940B) 
Oberlander, Jackie (1S37D) 
Thurmond, Susie (S91 C) 
Trager, Larry (449B) 
Turner, Linda (S08A) 
CLASS 17: PLANTS & FLOWERS 
Kremer, Scott (890A) 
Oberlander, AI (1S3SC) 
Sorrick, Emily (11SSA) 
Yager, Wi lliam A. (1269D) 
Young, R.L. (866A) 
CLASS 18: ANIMALS, INSECTS & WILDLIFE 
Boonstra, Kate (68SA) 
Brody, Ann (7S2B) 
Furlong, Judd (1162C) 
Gillett, Keith R. (974A) 
Johnson, Connie (880B) 
Mardis, Brent (1239C) 
Miller, Larry (13S3A) 
Skeie, Cindy (4S2B) 
Wendt Falb, Wendi (6SOD) 
Yager, Wilham A. (1269B) 
• • • • • • • • • • • 
ALL CLASSES 
Adult Division: 
Black & White 
CLASS 21: THEME - FAMILY FARM 
Fairbairn, Scott (1242A) 
Mclaughlin, James (1248D) 
CLASS 22: PEOPLE 
Bailey, Todd (1128C) 
Klink, Margaret (8B) 
McCubbin, Rick (31SD) 
Ryan, Crystal (379B) 
CLASS 23: PLACES 
Eland, Jo (710C) 
CLASS 24: THINGS & STILL LIFE 
Calef, Robin (911 D) 
Cartwright, Paul (1172C) 
Scott, Roger A. (14A) 
Young, Christina Lynn (306C) 
CLASS 25: PLANTS & FLOWERS 
Dean, Jessica (246B) 
Tomes, Dwight (S73A) 
CLASS 26: ANIMALS, INSECTS & WILDLIFE 
Shireman, Stan (1426A) 
Wilcox, Tim (729C) 
Youth Division: 
B&W or Color 
CLASS 31: THEME - FAMILY FARM 
Conley, Logan (1071A) 
CLASS 32: PEOPLE 
LaMair, Peter (302A) 
Steinkamp, Maggie (9S4B) 
Teig, Mandy (227A) 
CLASS 33: PLACES 
Bern-Kiug, Cora (93SD) 
Kroeger, Anna (S78A) 
Monday, Kassidy (20SA) 
CLASS 34: THINGS & STILL LIFE 
Ellis, Kim {64B) 
Larson, Eric (SS6A) 
Long, Kobie (S20A) 
Renaud, Austin (34A) 
• • • • • • 
CLASS 35: PLANTS & FLOWERS 
Frieze, Andrew (976A) 
Thacker, Sarah (328C) 
CLASS 36: ANIMALS, INSECTS & WILDLIFE 
Kiene, Kiersten (841 B) 
Pickett, Natalie (1S19A) 
Teig, Mandy (227D) 
Special Division: 
B&W or Color 
CLASS 41: ANYTHING GOES! 
Anderson, John (1S42D) 
Brown, Eva (674A) 
Gieseke, Bonny (1 D) 
Hirschberg, Jim (94SA) 
Long, Krista (S19B) 
Oelmann, Jason (1389C) 
Turner, Heather (84SC) 
Yoder, Wil ford (717D) 
CLASS 42: TONED, TINTED & SOLARIZED 
Frencher, Dorothy (398A) 
Jicinsky, Mark (360B) 
McComb, Daryn A. (1297B) 
Pitt, Megan (1129D) 
CLASS 43: FAIRS, FESTIVALS & PARADES 
Biggs, Travis (S93D) 
Ginn, Ri ley (1349D) 
Isaacson, Richard (87SA) 
CLASS 44: PLANES, TRAINS & AUTOMOBILES 
Flowers, Matthew (111SA) 
Kinley, Patrick (1444D) 
Miller, Larry (13S3B) 
Smith, Peter B. (968A) 
CLASS 45: DOWNTOWN PLACES & FACES 
Klein, Danyell (19A) 
Ranch, Jerry (13C) 
CLASS 46: IOWA ARCHITECTURE 
Boonstra, Kate (68SD) 
Helmick, Kim (707A) 
Melchers, Janet (1 096D) 
CLASS 47: SPORTS 
Buege, Thad (SSSC) 
Gresick, Sandra (706B) 
Janssen, Hannah (341C) 
Kinley, Patrick (1444A) 
Reeve, Patty (1334A) 
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ENTRY INFORMATION 
HOWTOENTER 
Entry Rules and Entry Forms will be available online at www.iowastatefair.org by May 1, 2011. 
ENTRY RULES* 
1. JURI ED COMPETITION: Only those photos selected by the panel of judges will be exhibited. 
2. ELIGIBILITY: Photos previously exhibited at the Iowa State Fair are NOT eligible for entry. 
3. ORIGINALITY: Photographers must use their own ideas and concepts when creating their photos. 
Do NOT copy or duplicate the ideas of other photographers or previous winners. 
4. ENTRIES: Each photographer can enter up to four photos. There is a limit of one photo per class. 
5. CLASSES: Classes are determined by the main subject matter of each photo. The same photo or similar 
photo cannot be entered in multiple classes. To increase your chances of being exhibited your photos should 
be of entirely different subjects. 
6. PHOTO BACKING: All photos must be mounted on 11" x 14" foam core that is at least 1/8" thick. Do NOT use 
mat board or styrene. NOTE: Due to the heat and humidity, it is recommended that photos be dry mounted. 
(Available at most art supply stores and frame shops.) 
7. PHOTO SIZE: Photos can be any size up to and including 11" x 14". (Note Entry Rule #6.) 
8. MATS: We judge your photo NOT the mat. Mat colors should NOT compete with your photo. Mats are optional. 
9. TITLES: We judge your photo NOT the title. Please limit titles to three or four words. 
10. ENTRY: Photographer's name, photo title, date of photo and other text must NOT appear on front of entry. 
11. PRESENTATION: All photos must be unframed. There should be NO hooks or wires attached to the back of 
entries. Do NOT cover entry with cellophane, acetate or glass. There should be NO spray adhes1ve or 
self-stick adhesive exposed that could damage another person's photo. 
12. REPRODUCTION: Iowa State Fair reserves the right to reproduce in any form any work submitted. 
13. LOSS OR DAMAGE: All photos w ill be handled with care. However, the Iowa State Fair is NOT responsible for 
any loss or damage to entries. 
QUESTIONS: Please contact the Iowa State Fair Entry Department at (515) 262-3111 ext. 267. 
* Read next year's entry form carefully. There may be additional changes in the entry rules and classes. 
NOTE: Any photo that does NOT meet the above requirements will NOT be judged. Entry fees will NOT 
be refunded. 
ENTRY SCHEDULE AND ENTRY DEADLINE 
ENTRY FEE: $5 per photo. (Maximum of four photos.) Make checks payable to the Iowa State Fair. 
ENTRIES ACCEPTED: Saturday, June 25 and Sunday, June 26 from 10:00 a.m. until4:00 p.m. in the Cultural Center 
at the Iowa State Fairgrounds. 
ENTRY BY MAIL: Do NOT mail before Monday, June 6. Entries by mail must be postmarked by midnight on Monday, 
June 20. To enter by mail you must include your entry form, entry fee and photos in the same package. 
For standard mail, send to: Iowa State Fair, Photography Salon, P.O. Box 57130, Des Moines, lA 50317. 
For UPS or FedEx, send to: Iowa State Fair, Photography Salon, 3000 East Grand Ave., Des Moines, lA 50317. 
ENTRY DEADLINE: Any photos received after 4 p.m. on Sunday, June 26 will NOT be judged. 
JUDGING RESULTS 
RESULTS: A results postcard will be mailed to entrants one week before the Photography Salon Reception. A hst 
of exh1b1tors who have one or more photos accepted for d1splay will be posted on the Iowa State Fair webs1te at 
www.1owastatefair.org prior to the Reception. The complete results will be posted after the Reception. The Judges' 
dec1s1ons are final. 
PHOTOGRAPHY SALON RECEPTION 
LOCATION: Cultural Center, Iowa State Fairgrounds 
DATE: Tuesday, August 9 from 5:30p.m. until 9:00p.m. 
CEREMONY: Award Ceremony at 6:30p.m. in the Courtyard 
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SUPERINTENDENT'S CORNER 
SUPERINTENDENT'S COMMENTS 
In the fairness of competition please note my comments below. My ultimate goal is to make sure 
that the photos in each of the classes are judged as f01rly against each other as humanly possible. With 
the incredible advances in technology each year th is is becoming harder and harder to do. 
The Iowa State Fair photo competition is about the art of Photography NOT Photoshop. Basic 
editing techniques are acceptable for any of the normal classes. Some examples of basic editing 
include: cropping, sharpening, dodging, burning, increasing color saturation, increasing contrast and 
removing dust spots. Class 41, Class 42 and Class 43 are reserved for those photos that have been 
dramatically computer enhanced or altered beyond the basic editing techniques described above. 
The number one comment from judges each year is that photographers have gone way 
overboard with editing their images in Photoshop. Colors have become totally unrealistic. Photos are 
way over sharpened. Photos lack good composition. Photos lack meaning and do not tell a story. Your 
challenge for 2011 is to refocus your efforts on the art of Photography! 
TIPS FOR ENTERING PHOTOS 
• Composition! Composition! Composition! 
• Learn the Rule of Thirds. Do NOT put your subject 1n the center! 
• What is your main subject? If the judges cannot tell, 1t 1s out of the show. 
• Is your main subject in focus? If it is out of focus, it is out of the show. 
• Watch for background distractions. Look carefully around your main subject before taking your photo. 
• Color calibrate your monitor at least once a month. 
• Use a good photo lab or make sure you have a high quality home printer. Print quality is everything! 
• Do NOT over-sharpen your images! 
• Do NOT over-saturate your images! 
• Black & White photos should be Black & Wh1te NOT Black & Blue! 
• Using the smallest JPG setting means you will get more photos on your card and less photos in the fair. 
• Judges cannot judge what they cannot see. Recommend photos be at least 8" x 10" or larger. 
• Change your angle of view. Get off your feet! 
• Change your lens. Take off your favorite lens! 
• Get closer. Crop tighter. Crop with your lens! Image quality is lost if you always crop in Photoshop. 
• Buy a vertical grip or rotate your camera to fit your subject. Don't suffer from horizontal's disease! 
• If your horizon is NOT level, it is NOT in the show. Buy a grid screen or use the feature on your camera. 
• Learn how to see light. Photography is all about the light! 
• Learn about film speeds, shutter speeds and apertures. 
• Learn how to control your depth of field by changing your aperture. 
• Learn how to operate your camera. Read the owner's manual! 
• Run film/pixels through your camera. The more you shoot the better you wi ll get. 
• Do NOT copy or duplicate the ideas of other photographers or previous winners. 
• Give yourself assignments. Shoot specifically for one class. 
• Take a class or join a local camera club. 
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DIVISIONS AND CLASSES 
ADULT DIVISION: COLOR 
Class 11: Theme- Our World In Motion 
Class 12: People 
Class 13: Iowa Places 
Class 14: USA Places 
Class 15: International Places 
Class 16: Things & Sti ll Life 
Class 17: Plants & Flowers 
Class 18: Animals, Insects & Wildlife 
ADULT DIVISJON: BLACK & WHITE 
Class 21: Theme - Our World In Motion 
Class 22: People 
Class 23: Places 
Class 24: Things & Still Life 
Class 25: Plants & Flowers 
Class 26: Animals, Insects & Wildlife 
YOUTH DIVISION: BLACK & WHITE OR COLOR 
Class 31: Theme- Our World In Motion 
Class 32: People 
Class 33: Places 
Class 34: Things & Still Life 
Class 35: Plants & Flowers 
Class 36: Animals, Insects & Wildlife 
SPECIAL DIVISION: BLACK & WHITE OR COLOR 
(Open to both Adults and Youth) 
Class 41: Anything Goes! (Dramatically computer enhanced and radically altered photos.) 
Class 42: Toned, Tinted & Solarized (Sepia toned, single toned, tinted and solarized photos.) 
Class 43: High Dynamic Range (HDR photos.) 
Class 44: Fairs, Festivals & Parades 
Class 45: Planes, Trains & Automobiles (Any form of transportation.) 
Class 46: Downtown Places & Faces (Photos that reflect living, working and playing downtown.) 
Class 47: Iowa Architecture (Examples of Iowa Architecture both past and present.) 
Class 48: Family Farm 
Class 49: Sports 
NOTE: Classes are determined by the main subject matter of each photo. The same photo or similar 
photo cannot be entered in multiple classes. To increase your chances of being exhibited your photos 
should be of entirely different subjects. 
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THEME ClASS 
Our World in Motion 
The world around us is always in motion. Your goal for 2011 is to capture that motion on a single 
frame. Whi le more and more cameras are being sold with video capabilities, there is an art to capturing 
and being able to show or express motion on a single frame. 
Your challenge for the next year is to photograph all the various ways that motion can occur in 
our world. To do this you wi ll need to take your camera off the Program mode and shoot in Shutter 
Priority or Time Value mode. With each subject always first ask yourself, "Do I want to freeze or blur 
the motion?" You should be the one in control of your images NOT the camera! 
As you look around you can see or find motion in almost everything. Maybe it is the way that the 
snowflakes fall gently to the ground. It might be something as simple as freezing each of the rain drops 
during a storm. Taking photos of sports is another great way to learn. Panning is a technique that you 
might also want to try. 
Again, your challenge for 2011 is to photograph "Our World In Motion." Notice that I used the 
term photograph and NOT snapshot. What is the difference? A snapshot is more of a casual photo. 
A photograph is an image that you actually create. Judges love creativity. Your job as a photographer 
is to, "Show us the world as we have never seen it before!" How you accomplish this is the art of 
photography. In other words, "Show us 'Our World In Motion' as we have never seen it before!" 
Charley W. Starnes, Superintendent 
Iowa State Fair Photography Salon 
Note: Entry Forms will be online at www.iowastatefair.org by May 1, 2011 . 
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Nam_es with an * received the Superintendent's Merit Award for having all four photos accepted 
for d1splay. Of the 1,574 photographers who entered, only 8 received this award. 
1. Abbitt, Shane- Ankeny, lA * 44. Black, Mary - Des Moines, lA 
2. Abrahamson, Janet - Centerville, lA 45. Blanchard, Joelle - Ankeny, lA 
3. Acheson, Rebecca - Urbandale, lA 46. Board row, Ken - Marion, lA 
4. Adams, Kim - Ames, lA 47. Bohling, Hank - Greenfield, lA 
5. Ainger, Steven- West Des Moines, lA 48. Bohling, Natalie - Greenfield, lA 
6. Albright, Pat- Lake City, lA 49. Bond, Stefanie- West Des Moines, lA 
7. Aldrich, Mariah - Grimes, lA 50. Boonstra, Kate - Urbandale, lA * 
8. All iss, Kelly- Des Moines, lA 51. Boswell, Colton- Van Meter, lA 
9. Alt, Nancy- Ames, lA 52. Bourne, Christopher- Urbandale, lA 
10. Amfahr, Mike - Indianola, lA 53. Bowman, Wayne - Iowa City, lA 
11. Amundson, Andrea -Saint Paul, MN 54. Boydston, Bob - Altoona, lA 
12. Anderson, Brant - Altoona, lA 55. Boyers-Liechty, Jason - Ankeny, lA 
13. Anderson, Evelyn - Ankeny, lA 56. Bradwell, Jason - Des Moines, lA 
14. Anderson, Gracia -Saint Charles, lA 57. Brady, Jodie - Deep River, lA 
15. Anderson, John - Des Moines, lA 58. Brand Harris, Beth - Urbandale, lA 
16. Anderson, Kim- Cedar Rapids, lA 59. Braun, Robin - Pella, lA 
17. Anderson, Linda -Tracy, lA 60. Brewbaker, Jessica - Ankeny, lA 
18. Angier, Marie - West Des Moines, lA 61. Bricker, Scott- Le Mars, lA 
19. Aspengren, Brandi M. - Boone, lA 62. Brinegar, Hewitt - Monroe, lA 
20. Aupperle, Douglas- Des Moines, lA 63. Brobst, Claire - Sioux City, lA 
21. Baccam, Annarie - Des Moines, lA 64. Brody, Ann -Greenfield, lA 
22. Bailey, Todd - Urbandale, lA 65. Brown, Elizabeth - Johnston, lA 
23. Baker, Cathy- Indianola, lA 66. Brown, Eva - Ocheyedan, lA 
24. Bal, Greg - Iowa City, lA 67. Brown, Michele - Johnston lA I 
25. Barton, Alexis- Norwalk, lA 68. Buckhouse, Abby - Urbandale, lA 
26. Basten, Aaron -Solon, lA 69. Buege, Thad -Waverly, lA 
27. Bates, Debbie- Greenfield, lA 70. Bullis, Garth- Des Moines, lA 
28. Bauer, Kelsey - Urbandale, lA 71. Bungert, Tim - West Des Moines, lA 
29. Beard, Renae M. - Chariton, lA 72. Burger, Erica - Earlham, lA 
30. Becker, Jacob - Pella, lA 73. Burnham, Scott- Des Moines lA I 
31. Becker, MacKenzie - Pella, lA 74. Butzen, Camille Renee - Ankeny, lA 
32. Bell, Matthew - Otley, lA 75. Cabell, Trenton - Independence, lA 
33. Bellis, Dave- Ankeny, lA 76. Cain, David - Van Meter, lA 
34. Bellis, Krystal - Ankeny, lA 77. Calet Robin - Cedar Rapids, lA 
35. Benning, Andrea- Ackley, lA 78. Callahan, Cheryl -Dubuque, lA 
36. Berg, Andrea- Collins, lA 79. Cantrell, Eric - Newton, lA 
37. Bergren, Rodney - Polk City, lA 80. Carlson, Andrew Thomas - Ankeny, lA 
38. Bern-Kiug, Cora - Iowa City, lA 81. Carman, Terri - Des Moines, lA 
39. Berto, Sandy- Ottumwa, lA 82. Carney, Blake - West Des Moines, lA 
40. Betz, Charles W. - Tama, lA 83. Carroll, Christine- Urbandale, lA 
41. Biger, Matthieu - Iowa City, lA 84. Carter, Tamara - Indianola, lA 
42. Biggs, Travis -Cedar Falls, lA 85. Cartwright, P.J.- Blakesburg, lA 
43. B1rd, Sam- Gilbert, lA 86. Cartwright, Paul - Blakesburg, lA 
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87. Casciato, Tammie - Johnston, lA 133 Donelson, John - Iowa City, lA 
88. Case, Ryan - Clive, lA 134. Dormady-Ketcham, Tracey - Creston, lA 
89. Chadwick, John - Knoxville, lA 135. Doty, Chad - Des Moines, lA 
90. Chamberlain, Kelly - West Des Moines, lA · 136. Downs, Jeremy - Ames, lA 
91. Chamberlin, Greg - Des Moines, lA 137. Drew, Wyatt - Greenwood, NE 
92. Chapman, Michael W. - Waukee, lA 138. Duncan, Matt - Des Moines, lA 
93. Chapman, Roxie - Milo, lA 139. Dunker, Aaron - Des Moines, lA 
94. Chiodo, Talia - Ankeny, lA 140. Dykeman, Doris - Ankeny, lA 
95. Christian, Denise - Grinnell, lA 141 . Earles, Barb - Urbandale, lA 
96. Cipolloni, Kara - Ames, lA 142. Eastin, Lorri - Ankeny, lA 
97. Clark, Amanda - Osceola, lA 143. Eckhardt, Steve - Ankeny, lA 
98. Clark, Jordan - Ankeny, lA 144. Eland, Jo - Iowa City, lA 
99. Clark-Hias, Marla - Traer, lA 145. Elliott, James- West Des Moines, lA 
100. Claussen, Daniel - Cambridge, lA 146 Elhs, Karen - Johnston, lA 
101 . Claussen, Katy - Des Moines, lA 147 Elhs, Kim - Des Moines, lA 
102. Clemenson, Sara - West Des Moines, lA 148. Enckson, Andi - Des Moines, lA 
103. Cockayne, Krickett - Des Moines, lA 149 Erps, Kayla - Grimes, lA 
104. Coffman, Stephanie - Granger, lA 150. Evans, Katie - Des Moines, lA 
105. Coleman, Abby - Ankeny, lA 151. Ewoldt, Christian - Des Moines, lA 
106. Coleman, Jennifer - Ankeny, lA 152. Exline, Lexie - Grimes, lA 
107. Conley, Logan - Slater, lA 153. Fairbairn, Scott - Prairie City, lA 
108. Coons, Becky - Grimes, lA 154. Feldhacker, Ken - Orient, lA 
109. Coons, Charity - Grimes, lA 155. Fincham, Mark - Ankeny, lA 
110. Cox, Barb - Urbandale, lA 156. Finley, Jack - Des Moines, lA 
111. Craven, Richard - Windsor Heights, lA 157. Fischer, Georgiann - Des Moines, lA 
112. Creason, Leigh Nicole - Des Moines, lA 158. Fisher, John - Ankeny, lA 
113. Crosby, Alyssa - Grimes, lA 159. Fitch, Lindsey - Johnston, lA 
114. Cummins-Sangster, Barbara - Damascus, MD 160. Flowers, Matthew - Des Moines, lA 
115. Cunnally, Ruth ellen - Ames, lA 161 . Foley, Katie - Clive, lA 
116. Damman, Ryan - Ankeny, lA 162. Foritano, Steve - Des Moines, lA 
117. Darnielle, Diane - Des Moines, lA 163. Fort, Cooper - Cedar Falls, lA 
118. Davis, Emma - Oxford, lA 164. Fort, Jason - Cedar Falls, lA 
119. Davis, Malia - Nevada, lA 165. Foster, Patricia - Urbandale, lA 
120. Dean, Jessica - Newton, lA 166. Fousse, Linda - Omaha, NE 
121. Dean, Scot t - Des Moines, lA 167. Frank, Brian - Des Moines, lA 
122. DeKruif, Jonathan - Tracy, lA 168. Fredregill, Meaghan - Des Moines, lA 
123. Delaney, Allie - Des Moines, lA 169. Frencher, Dorothy - Des Moines, lA 
124. Del ange, Apryl M. - Des Moines, lA 170. Friesth, Adam - Urbandale, lA 
125. DePenning, Rod - Newton, lA 171 . Frieze, Andrew - Carson, lA 
126. Derr, Heather - Clive, lA 172. Fry, Sydney - Creston, lA 
127. Desaulniers, Diane - Mingo, lA 173. Fuller, Jessica - Prairie City, lA 
128. Dhooge, Lucia - Malcom, lA 174. Fuller, Sarah - Des Moines, lA 
129. Dierks, Madison - Clive, lA 175. Furlong, Judd - Ames, lA 
130. Dixon, Ben - West Des Moines, lA 176. Futer, Rebecca -West Des Moines, lA 
131. Domsic, Andrea - Iowa City, lA 177. Gard, Olivia Anne - Norwalk, lA 
132. Domsic, Robert - Iowa City, lA 178. Gaulke, Gordon - Slater, lA 
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179. Geerdes, Terry- Nevada, lA 225. Heinzig, Kara - Ankeny, lA 
180. Geissinger, Anne L. - Grinnell, lA 226. Helm, Jessica - Carter Lake, lA 
181. George, Nancy- Madrid, lA 227. Helmick, Kim - Fort Dodge, lA 
182. Gieseke, Bonny- Des Moines, lA 228. Hemmes, April - Hampton, lA 
183. Gillett, Keith R. - Belleville, IL 229. Heronemus, Sonja - Rock Valley, lA 
184. Gillum, Sarah -Pleasant Hill, lA 230. Hersom, Beth - Emmetsburg, lA 
185. Ginn, Riley- Des Moines, lA 231. Hesseltine, Doug - Des Moines, lA 
186. Glick, Sharla - Kelley, lA 232. Hicks, Cathy - Windsor Heights, lA 
187. Godbersen, Leah- Arthur, lA 233. Hirschberg, Jim - Lohrville, lA 
188. Goedken, Charles- Urbandale, lA 234. Hoard, Gary E.- Madrid, lA 
189. Goemaat, Sara -Ames, lA 235. Hoard, Kathleen - Madrid, lA 
190. Golden, D:b- Pleasant Hill, lA 236. Hoch, Stephanie - Des Moines, lA 
191. Gonnerman, David- West Des Moines, lA 237. Hockey, Katarina - Clive, lA 
192. Goodwin, Shelle- Winterset, lA 238. Hockman, Ashley - Ames, lA 
193. Goska, Aneta - Iowa City, lA 239. Hoeger, Doug - Marion, lA 
194. Green, Nicollette- Des Moines, lA 240. Hoeman, Alison M. - Urbandale, lA 
195. Greenfield, Ronda -Des Moines, lA 241. Hoff, Dina - Thayer, lA 
196. Gresick, Sandra- Benton, CA 242. Hoing, Robyn - Ames, lA 
197. Grothen, Myrna - Des Moines, lA 243. Horsman, Becky - Altoona, lA 
198. Gruwell, Stephan W. - Johnston, lA 244. Horsman, Max - Altoona, lA 
199. Gvist, Mark - Pleasant Hil l, lA 245. Horsman, Randy - Altoona, lA 
200. Gymer, Amanda- Ankeny, lA 246. Horvath, Anna - Altoona, lA 
201. Habel, Julie- Luxemburg, lA 247. Hotchkiss, Ruby - Des Moines, lA 
202. Hagen, Lynn -West Des Moines, lA 248. Householder, Sondra - Des Moines, lA 
203. Haines, Brandon - Windsor Heights, lA 249. Hovis, Lisa -Ames, lA 
204. Haines, Sarah- Windsor Heights, lA 250. Howell, Sherry- Ames, lA 
205. Halling, Jody- Perry, lA 251. Howell, Tammi - Mingo, lA 
206. Hanika, Kathleen M. - Urbandale, lA 252. Hubbell, Diane - Des Moines, lA 
207. Hanlon, Renee- Gilbert, lA 253. Hulst, Earl - Urbandale, lA 
208. Hanna, Nicole- Center Point, lA 254. Isaacson, Richard - Coggon, lA 
209. Hanson, Katherine - Ankeny, lA 255. Jacobs, Kelli - Des Moines, lA 
210. Harken, Dean R.- Coralville, lA 256. Jacobs, Tiara - Des Moines, lA 
211 . Harmelink, JoAnn - Perry, lA 257. Jahlas, Kim - Victor, lA 
212. Harmon, Rachel -Otis, KS 258. Janecek, Abbey- Des Moines, lA 
213. Harmon, Thomas - Otis, KS 259. Janes, Geoff - Ames, lA 
214. Harris, Karen - Lincoln, NE 260. Janes, Jill -Ames, lA 
215. Harris, Kendra B.- West Des Moines, lA 261. Janssen, Cole - Johnston, lA 
216. Hart, Betsy C.- West Des Moines, lA 262. Janssen, Deb- Bondurant, lA 
217. Hartman, Darci - Altoona, lA 263. Janssen, Hannah - Bondurant, lA 
218. Hastings, Sarah- Madrid, lA 264. Janssen, Lauren - Johnston, lA 
219. Havens, Dan - Des Moines, lA 265. Japic, Almira - Urbandale, lA 
220. Havighurst, Laura L. - West Des Moines, lA 266. Jaras, Karen- West Des Moines, lA 
221 . Hayes, Mark - Rhodes, lA 267. Jardon, Amy - Cedar Falls, lA 
222. Hegewald, Jeanna - Oxford, lA 268. Jaschke, Clark - Des Moines, lA 
223. Hegstrom, Ann - DeSoto, lA 269. Jenkins, Nicole - Pleasant Hill, lA 
224. Heiliger, Julie - Urbandale, lA 270. Jensen, Deborah - Creston, lA 
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271. Jensen, Jill - Cedar Rapids, lA 317. Kroeger, Anna - Earlham, lA 
272. Jespersen, Kelsey - Des Moines, lA 318. Kronschnabel, Kim A. - Bennington, NE 
273. Jicinsky, Mark - Leighton, lA 319. Kruse, Terry - Clive, lA 
274. Johnson, Charlee - Marshalltown, lA 320. Kufner, David - Des Moines, lA 
275. Johnson, Connie - Fort Dodge, lA 321 . Kulas, Krista - Johnston, lA 
276. Johnson, Dawn - Indianola, lA 322. Kuyper, Kip - Johnston, lA 
277. Johnson, Mary Rebecca - Denison, lA 323. LaMair, Peter - West Des Moines, lA 
278. Johnson, Michael A. - West Des Moines, lA 324. Lancaster, Bob - Marion, lA 
279. Jones, Danielle - West Des Moines, lA 325. Landwehr, Mike- Waukee, lA * 
280. Jones, Kathy - Newton, lA 326. Larsen, Michael - Polk City, lA 
281. Jordan, Nicole - Casey, lA 327. Larson, Eric - Des Moines, lA 
282. Jorgensen, Ann - Garrison, lA 328. Lee, Cathy - Wayland, lA 
283. Joslin, Chris - Des Moines, lA 329. Leland, Jenna - Huxley, lA 
284. Joy, Allen - Ames, lA 330 Lenth-Aibert, Kim - Cedar Rapids, lA 
285. Jurkiew1cz, Erika - West Des Moines, lA 331. Lewis, Tyler Hugh - Ankeny, lA 
286. Kaltenheuser, Teresa L. - Elkhart, lA 332. L1ebe, Samantha- Grimes, lA 
287. Kampen, Jodie - Ankeny, lA 333. Lindell, Larry - West Des Moines, lA 
288. Katz, Daniel - Iowa City, lA 334. Lmdell, Meg - West Des Moines, lA 
289. Kazmerzak, Ruth - Hampton, lA 335. L1ndell, Michelle - Elkhart, lA 
290. Keay, Rebecca - West Des Moines, lA 336. Lindgren, Katie - Urbandale, lA 
291. Keil, Kristine - Thompson, lA 337. Linn, Steve - Ankeny, lA 
292. Kendall, Amanda - Oskaloosa, lA 338. Liston, Sunny - West Des Moines, lA 
293. Kerr, Elizabeth L.- Oelwein, lA 339. Long, Kobie - Des Moines, lA 
294. Kesse, Vic - Urbandale, lA 340. Long, Krista - Des Moines, lA 
295. Ketcher, Janelle - Des Moines, lA 341 . Luken, Carlyn - Altoona, lA 
296. Kiene, Kiersten - Marion, lA 342. Madison, Mindy - Des Moines, lA 
297. Kilgore, Megan - Urbandale, lA 343. Magee, Wayne - Cedar Falls, lA 
298. Kimbley, Katy Jo - West Des Moines, lA 344. Mann, Mike - Urbandale, lA 
299. Kinley, Patrick - West Des Moines, lA 345. Mardis, Brent - Waukee, lA 
300. Kinne, Ken - Pella, lA 346. Marek, Rachel - Des Moines, lA 
301. Kisling, Tom - Bouton, lA 347. Marti, Michael - Story City, lA 
302. Klaas, Rebecca - Marshalltown, lA 348. Martin, Sandra K. - Pleasantville, lA 
303. Klaus, Shannon - Grimes, lA 349. Mathias, Felix - Harvey, lA 
304. Klein, Danyell - Ankeny, lA * 350. Matson, Julia- Maxwell, lA 
305. Klink, Margaret- Montezuma, lA 351 . Maxheim, Paula - Des Moines, lA 
306. Klise, Sydney - Perry, lA 352. Maxson, Leon - Creston, lA 
307. Knapp, Tom - Des Moines, lA 353. Mayo, Rose - Des Moines, lA 
308. Knudsen, Alysha - Harlan, lA 354. McAllister, Emily - Orange City, lA 
309. Knudsen, Chandra - Harlan, lA 355. McClure, MacKenzie Katlin - Altoona, lA 
310. Kocur, Melissa - Indianola, lA 356. McComb, Daryn A. - Marshalltown, lA 
311. Korwel, Tomasz - North Liberty, lA 357. McCoy, Hannah -Hartford, lA 
312. Koski, Dani - Roland, lA 358. McCoy, Jennifer - Des Moines, lA 
313. Kozak, Igor - Huxley, lA 359. McCubbin, Rick - West Des Moines, lA 
314. Kramer, Erin - Nevada, lA 360. McCulley, Billy - Altoona, lA 
315. Kramer, Gabriel - Nevada, lA 361. McGraw, Barbara- Ankeny, lA 
316. Kremer, Scott - Lewis, lA 362. McKay, Amy - Cedar Falls, lA 
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363. McKinney, Holly Anne- St. Charles, lA 409. Oberlander, Jackie- Des Moines, lA * 
364. Mclaughlin, James - Des Moines, lA 410. Ochanpaugh, Josie- West Des Moines, lA 
365. Mclead, Vicki - Ida Grove, lA 411. Oelmann, Jason - Altoona, lA 
366. McManus, James - Palatine, IL 412. Oelrich, Jedidiah - Fayette, lA 
367. McNulty, Heidi- Janesville, lA 413. Olson, Chad - Story City, lA 
368. McPhee, John- Grimes, lA 414. Olson, Ryno W.- Muscatine, lA 
369. Medici, Cammeo- Johnston, lA 415. Orr, Kara -Manning, lA 
370. Melchers, Janet- Fairfield, lA 416. Osei-Kofi, Nana - Ames, lA 
371. Melchers, Sonny - Fairfield, lA 417. Osterberg, Alexis - Webster City, lA 
372. Mendenhall, Larry- Altoona, lA 418. Osthus, Rebecca - Des Moines, lA 
373. Messer, Jennifer- Norwalk, lA 419. Palmer, Mitch - Nevada, lA 
374. Messer, Rmdy K.- Norwalk, lA 420. Paris Leonard, Matthew- Des Moines, lA 
375. Messinger, Todd- Des Moines, lA 421. Parsons, Alison - Runnells, lA 
376. Meyer, Ron- Cedar Rapids, lA 422. Parsons, Lindsey - Ames, lA 
377. Michaud Lowry, Diane - Ames, lA 423. Patzner, Cheri K.- Urbandale, lA 
378. Midford, Garrett- Portland, OR 424. Pawlowski, Kristin - Urbandale, lA 
379. Midford, Lynn - Portland, OR 425. Payseur, Deb - West Des Moines, lA 
380. Mienke, Erica- Des Moines, lA 426. Penning, Amanda - Des Moines, lA 
381. Mikkelson, Dawn -Sioux City, lA 427. Persinger, Harlen - Grundy Center, lA 
382. Miller, Larry- Indianola, lA 428. Peterson-Hope, Jane- Jewell, lA 
383. Miller, Mary J.- Creston, lA 429. Phelan, Mari - Cedar Rapids, lA 
384. Mink, Ashley- Pella, lA 430. Pickett, Natalie - Pella, lA 
385. Mitchell, Ethan -Afton, lA 431. Pioch, Jim - Urbandale, lA 
386. Monahan, Jake- Des Moines, lA 432. Pirtle, Tom - Slater, lA 
387. Moncrieff, James M. - Waterloo, lA 433. Pitt, Megan - Ames, lA 
388. Monday, Kassidy- Tabor, lA 434. Playle, David - Des Moines, lA 
389. Mosch, Sommer - New Providence, lA 435. Podell, Brooklyn - Ames, lA 
390. Mosher, Rachel - Eldora, lA 436. Pomeroy, Jacob - Waukee, lA 
391. Myers, Michael -Winterset, lA 437. Porter, Jay- Ankeny, lA 
392. Myhre, Megan- Des Moines, lA 438. Potter, Leslie - Waverly, lA 
393. Nass, Mike - Clive, lA 439. Pray, Stephanie - Des Moines, lA 
394. Nathanson, Rachel -West Des Moines, lA 440. Proudfit, Herb - Iowa City, lA 
395. Neal, Heath - Des Moines, lA 441. Pruitt, Tony - Topeka, KS 
396. Needham, Ariel- Des Moines, lA 442. Purdy, Jeff- Winterset, lA 
397. Nelson, Stephanie - Johnston, lA 443. Radcliffe, Dell - Des Moines, lA 
398. Newcomb, Crystal - Des Moines, lA 444. Rahto, Robert - Bondurant, lA 
399. Newhouse, Katherine - State Center, lA 445. Ranch, Jerry - West Des Moines, lA * 
400. Newton, Terri- Diagonal, lA 446. Randklev, Bob - Marion, lA 
401. Nickolaus, Michael- Urbandale, lA 447. Rayburn, Chuck - Clive, lA 
402. Nielsen, Addison -Johnston, lA 448. Reding, Rod - West Des Moines, lA 
403. Nixon, Misha- Ankeny, lA 449. Reed, Shelly- Creston, lA 
404. Noble, Cub- Ankeny, lA 450. Reed Thieman, Shelly - West Des Moines, lA 
405. Norris, Robert E.- Shenandoah, lA 451. Reeve, Patty - Clive, lA 
406. Nunnikhoven, Joan - Knoxville, lA 452. Rehbein, Cole - Des Moines, lA 
407. Nuzum, Steve - Des Moines, lA 453. Renaud, Andre - Urbandale, lA 
408. Oberlander, AI -Des Moines, lA 454. Renaud, Andrea - Urbandale, lA 
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455. Renaud, Austin - Urbandale, lA 501. Smith, M1chael- Scottsdale, AZ 
456. Reschly, Brent- Marshalltown, lA 502. Smith, Peter B.- StLouis, MO 
457. Rickert, Linda - Reinbeck, lA 503. Smyth, Kathleen -West Des Moines, lA 
458. Riggs, Michael C.- West Des Moines, lA 504. Sorrick, Emily- Ankeny, lA 
459. Robinson, Kayren -West Des Moines, lA 505. Soukup, Maurita - Cedar Rapids, lA 
460. Roeder, Phil - Des Moines, lA 506. Stahr, Curtis - Johnston, lA 
461. Roepke, Deborah L. - Burlington, lA 507. Stallbaumer, Valerie- Ames, lA 
462. Rosenberg, Janice - Urbandale, lA 508. Steinberg, Todd - Johnston, lA 
463. Rosene, Diane - Johnston, lA 509. Steinkamp, Julie- Wall Lake, lA 
464. Ross, Michael - West Des Moines, lA 510. Steinkamp, Maggie - Wall Lake, lA 
465. Ross, Sheila - Waukee, lA 511. Stewart, Janet L.- Des Moines, lA 
466. Rubright, William C.- Iowa City, lA 512. Stone, Virginia - Waukee, lA 
467. Rude, Bob - Coralville, lA 513. Sterkel, Collette- Urbandale, lA 
468. Rum mens, Carol- Strawberry Po1nt, lA 514. Stover, Wayde - Des Moines, lA 
469. Rusch ill, Doug -West Des Moines, lA 515. Stratemeyer, Ellie - Derby, lA 
470. Rutledge, Sheryl - Tama, lA 516. Strathman, William- Des Moines, lA 
471. Ryan, Crystal - Des Moines, lA 517 Strauss, Brenda - Creston, lA 
472. Saddoris, Kelsey - Ankeny, lA 518. Strayer, Laura -Des Moines, lA 
473. Salmon, Eric J. - Cumming, lA 519. Struth, Carmen- Truro, lA 
474. Sander, Benjamin - Newton, lA 520. Suchomel, Mary C.- West Branch, lA 
475. Sanders, Susan J. - Waukee, lA 521. Suiter, Chad- Johnston, lA 
476. Sassatelli, Megan - Des Moines, lA 522. Suiter, Julie - Johnston, lA 
477. Schaefer, Shannon - West Des Moines, lA 523. Sullivan, Brenda - Des Moines, lA 
478. Schaffer, Angie - Waukee, lA 524. Sutton, Sheila - Lorimor, lA 
479. Schaffer, Scott- Waukee, lA 525. Swink, Randi- Urbandale, lA 
480. Schafroth, Evan - Winterset, lA 526. Talbot, Rhydian - Cedar Falls, lA 
481. Schartz, Helen A. - Coralville, lA 527. Teale, Kevin - Altoona, lA 
482. Scheel, Kaylin - Des Moines, lA 528. Teeter, Dean - Urbandale, lA 
483. Schneider, Steve- Altoona, lA 529. Teig, Mandy - Jewell, lA 
484. Schofield, Tim - Des Moines, lA 530. Teig, Nicholas - Jewell, lA 
485. Scharnhorst, Steve- Iowa City, lA 531. Tetmeyer, Hannah - Johnston, lA 
486. Schouten, Mark - Norwalk, lA 532. Thacker, Ashley- Nevada, lA 
487. Scott, Roger A. - Des Moines, lA 533. Thacker, Sarah - Nevada, lA 
488. Shawler, Lisa - Creston, lA 534. Thayer, Gina - Iowa City, lA 
489. Sheldon, Heidi - Pella, lA 535. Thomas, JoAnn- Clive, lA 
490. Sherzan, Susan- West Des Moines, lA 536. Thomas, Jordan - Cedar Falls, lA 
491. Shireman, Nyla - Jewell, lA 537. Thomas, Nicole- Runnells, lA 
492. Shireman, Stan- Jewell, lA 538. Thompson, Dennis - Des Moines, lA 
493. Sinclair, Christopher - Troy, NY 539. Thompson, Greg- Panora, lA 
494. Skeie, Cindy - Windsor Heights, lA 540. Thompson, Karen J. - Urbandale, lA 
495. Smith, Brian - West Des Moines, lA 541. Thompson, Robert 0. - Urbandale, lA 
496. Smith, Chelsea S. - Des Moines, lA 542. Thompson, Susie- Urbandale, lA 
497. Smith, Dave - Norwalk, lA 543. Thorpe, Deanne- Urbandale, lA 
498. Smith, Ellen - Cedar Rapids, lA 544. Thurmond, Susie- Coralville, lA * 
499. Smith, Kevin P. - Des Moines, lA 545. Tigas, Dawn - Des Moines, lA 
500. Smith, Madeline - Grimes, lA 546. Tigges, Jamie - Ankeny, lA 
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547. Timmins, Brett- Altoona, lA 593. Wilcox, Tim - Marion, lA 
548. Timmins, Rob - Altoona, lA 594. Wilcox-Conley, Kyra - Slater, lA 
549. Tomes, Dwight- Grimes, lA 595. Wiley, John W. - Urbandale, lA 
550. Toresdahl, Hannah - West Des Moines, lA 596. Wilken, Jayme - Huxley, lA 
551. Townsend, Courtney - Windsor Heights, lA 597. Williams, Dotti - Carlisle, lA 
552. Trager, Larry - Grimes, lA 598. Williamson, William R. - Livingston, TX 
553. Traviss, Jeff- Windsor Heights, lA 599. Wineland, Taylor - Grimes, lA 
554. Treft, Terri - Sioux City, lA 600. Wolver, Michael - Mesa, AZ 
555. Troendle, Kyra - Randall, lA 601. Wonderlin, Jennie - Des Moines, lA 
556. Troendle, Mark- Randall, lA 602. Wood, Blake - Colfax, lA 
557. Trost, Johnny T. - Booneville, lA 603. Wood, Bob - Fort Dodge, lA 
558. Turner, Heather - Cedar Falls, lA 604. Wood, Harry W. - Des Moines, lA 
559. Turner, Linda- Des Moines, lA 605. Wood, Lily- Colfax, lA 
560. Turrill, Keith Douglas - Burlington, lA 606. Wood, Savannah - Colfax, lA 
561. Valentine, Jody- Windsor Heights, lA 607. Wright, Caleb - Ankeny, lA 
562. Van Oort, Terry D. - Ankeny, lA 608. Wright, Calyssa - Ankeny, lA 
563. Van Zante, Paul - Oskaloosa, lA 609. Wright, Tricia - Des Moines, lA 
564. Vande Krol, Jaci- Lynnville, lA 610. Yager, William A. - Norwalk, lA 
565. Vande Poppe, Gretchen - Alton, lA 611. Yoder, Wilford - Iowa City, lA 
566. Vander Hart, Leah - Pella, lA 612. Young, Christina Lynn - Indianola, lA 
567. Ver Mulm, Scott - Des Moines, lA 613. Young, R.L.- Clear Lake, lA 
568. Vest, Michael -Madrid, lA 614. Young, Rick- Mount Vernon, lA 
569. Vinchattle, Christina - Boone, lA 615. Zastrow, Madison - Cedar Rapids, lA 
570. Vivier, Gene - Des Moines, lA 616. Zeller, Jim- Des Moines, lA 
571. Vogt, Tom- Fort Dodge, lA 617. Zeller, John - Des Moines, lA 
572. Vos, Leah -Altoona, lA 
573. Wagner, Jeff- Des Moines, lA 
574. Wagner, Sarah- West Des Moines, lA 
575. Walker, Bryan L. - Johnston, lA 
576. Walker, June - Truro, lA 
577. Wallace, Hannah - Knoxville, lA 
578. Ward, Patrick- Urbandale, lA 
579. Ware, Tess - Cedar Falls, lA 
580. Warner, Dave -Altoona, lA 
581. Warwick, Charles - Ames, lA 
582. Watson, Sharon- Council Bluffs, lA 
583. Webb, Traci -Ankeny, lA 
584. Weets, Ashley M. - Pella, lA 
585. Welsh, Heidi - Williamsburg, lA 
586. Wendt Falb, Wendi - Palo, lA 
587. Wetmore, Randy - Marshalltown, lA 
588. Wetzel, Anne -Altoona, lA 
589. Wetzel, Emma - Altoona, lA 
590. Wheeler, Hannah - Des Moines, lA 
591 . Whitaker, Marian - Des Moines, lA 
592. Wilcox, Jim - Ames, lA 
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Photo Categories Include: 
Fann Life • Fa1·1uscajJes • Festivals & Fairs 
Heritage Area Sites • huages o.ftlte Past 
(Jn·e 19; fJs) 
Living History Farms 
~SILOS ~(!SMOKE 
- ST.\CKS 
:0. \Till' \1 tit RII\C,t; ARI.A 
5th Annual Photography Day 
Come spend the day taking pictures with and learning from professional photographers. 
This is your chance to "finally" get all those questions answered. Des Moines area 
professionals will be on hand to help answer your every question. 
Representatives from Canon, Nikon, and Tam ron will also be in attendance. Learn about the 
latest and greatest in photographic technology from two of the top leaders in the industry. 
Simply pay the price of gate admission to attend. 
Saturday, September 18 
9 a.m. to 5 p.m. 
Living History Farms 
11121 Hickman Road, Urbandale, Iowa 
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Experience the University Photo DiHerence! 
Our friendly and knowledgeable staff will work with you to 
make sure your photographic prints are the best they can be! 
· High Qual1ty Prints from Film, · Fast, Easy Online Ordering 
Slides & Dig1tal tv1edia . Compet1tion Prints 
• Kodak Profess1onal Papers Available • Digital Design Services 
· Photo Restoration and Copying . Premium Mounting & B1nd1ng 
• H1gh Volume Pnnt Scann1ng 
7827 University Blvd. I Des Moines, lA 50325 I 51 5 223 5462 I www universityphoto btz 
For o ver 100 years, members of AlA Iowa have worked to c reate more 
valuable, healthy, secure, and sustamable bui ld ings and celyscapes-
and have helped clients and commumties make their v i s i o n s rea l. ~~AlA 
.,~•"-=-· Viset "'"" a , a rg to learn m ore abo ut how an -..:~ .. ~".._.. 
Iowa Architec t can assist you. -
AlA Iowa, proud supporter of the Iowa State Fair Photography Salon 
400 Locust St Ste 100 1 Des Momes, lA 50309 I 515.244 7502 I mfo@aia1owa org I www aia1owa org 
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Graphic Design 
Mailing Services 
lowaMagazines.com 
The Plaza, 300 Walnut Street, Suite 6 
Des Moines, Iowa 50309 
Toll-Free 877-899-9977 
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''Congratulations to All 
2010 State Fair Exhibitors!'' 
- Ste1 C' and Manannc Ale>.ander 
• Canon • Pentax • Nikon 
Digital and Film Equipment and Accessories 
• Free Gifts with Qualified Camera Purchases 
Free Prints • Camera Cleanings • Data Recovery 
• High Quality Printing - Digital or Film 
Color or Black & White • Custom • Restoration 
"W~ v~ T~ P~~~, 
T~A~!" 
3313 Ingersoll Avenue • Des Moines • 515/288.6888 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
The American 
Planning 
Association 
- Iowa Chapter 
is proud to sponsor 
Class 14: USA Places 
in the 2010 Iowa State Fair 
Photography Salon 
www.iowa-apa.org 
Linn Area Photo Club H.B. Leiserowitz Company 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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SERVING OUR CU STOMERS SIN CE 1895 
Congratulations to all Iowa State Fair Entrants! 
We carry everything you need. 
Canon Pocket Wizard Manfrotto 
Nikon SanDisk Canson Paper 
Epson IIford Tokina 
Tam ron Tam rae B Plus W 
Pelican Lexar Tiffen 
(Yes, we still sell film and darkroom supplies.) 
213 13th Street, Des Moines 
515-244-5195 or toll free 877-368-2080 
email hbleiser@netins.net 
www.leiserow1tz.com 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Photography Salon 
Nikon 
At the heart of the !mage 
GET A NIKON. 
GET YOUR BEST SHOT. 
COOLPIX 54000 
• Touch D1splay for easy control to all camera funct1ons 
• 3-inch H1 Resolution Touch LCD Display 
• Easy-to-Use- Featuring Nikon GUide Mode 
• 3-inch Color LCD Mon1tor 
• 12 0 Megapixels and 4x Wide-Angle Zoom • Ultra Compact Des1gn 
02010 Ntkon Inc. nikonusa.com 
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the stories. 
the places. 
the people. 
the I if e . 
just like the selected photographs at the Photography 
Salon's Iowa Places, THE IOWAN magazine has a 
long-standing tradition of showcasmg the state's most 
striking photography. 
The mission of THE IOWAN is to celebrate the people 
and communities, the history and trad1t1ons, the ideas 
and events that make Iowa an 1ncred1ble place to live life. 
Sample magazines - and subscnption information 
- are availab le at the information table in the 
Photography Salon during the Iowa State Fair (and 
online at lowan.com) . 
Pick up a copy and discover THE IOWAN v1ew of 
our state - as you wander and explore the Salon 
photographer's varied views of Iowa Places. 
THE IOWAN is found on newsstands throughout the 
state, and is available for delivery w1th a paid subscription. 
THE IOWAN. 
• magaz1ne 
Proud Sponsors of 
IOWA PLACES 
in the Photography Salon 
lowan.com 
